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KATA PENGANTAR 
Puji Syukur Praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-
Nya Praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. 
Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan ke zaman yang 
terang benderang saat ini. 
Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih 
gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini 
berdasarkan atas praktik kerja yang Praktikan laksanakan di Departemen 
Keuangan, Akuntansi dan Pajak PT Waskita Beton Precast Tbk pada 03 Juli 2017 
hingga 04 September 2017. Selama proses pelaksanaan PKL dan penyusunan 
laporan PKL, Praktikan mendapat banyak bantuan serta dukungan dari berbagai 
pihak. Untuk itu, Praktikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : 
1. Kedua orang tua dan keluarga atas doa yang dipanjatkan dan dukungan 
moril maupun materil 
2. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku Koordinator Program Studi S1 
Akuntansi FE UNJ 
3. Bapak Muhammad Yusuf selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan 
dukungannya selama proses penulisan laporan PKL  
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4. Bapak Ronny Nawantoro selaku  Manajer Keuangan PT Waskita Beton 
Precast Tbk atas arahannya selama proses PKL dilaksanakan 
5. Seluruh staff PT Waskita Beton Precast Tbk atas bimbingan dan ilmu 
yang diberikan selama PKL berlangsung 
6. Seluruh Tim ERP dan Staff Sunfish ERP atas bantuannya saat Praktikan 
melaksanan PKL 
Praktikan  sadar  bahwa  dalam  proses  penulisannya,  laporan  ini memiliki 
kekurangan karena keterbatasan ilmu yang Praktikan miliki. Oleh  karenanya,  
Praktikan  mengharapkan  kritik dan saran  yang  membangun  dari pembaca demi 
perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan  manfaat  
dan  berdampak  positif  terhadap  masyarakat pada umumnya. 
 
 
Jakarta, September 2017 
Praktikan 
 
